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ASI PROCEDE LA REPUBLICA 8 T 4- - 1 9 3 1 
Había circulado insistentemente el tumor de que, 
con motivo de los recientes sucesos acaecidos en Sevilla, 
se habían cometido excesos por parte de la fuerza pública 
hasta el punto de haber sido aplicada la tristemente cé-
lebre «ley de fugas». E l rumor fué recogido por la pren-
sa y llevado hasta el Parlamento, donde por algún di-
putado se acusó al Üobierno, o por lo menos a algún 
ministro, de ser cómplice de tales desmanes. 
Esta acusación, lanzada directamente contra el ban-
co azul, hubiera despertado en otro tiempo tempestades 
de protestas contra el acusador, de parte de los incondi-
cionalmente ministeriales y alegatos de defensa inme-
diata en favor de la autoridad y sus agentes. Todos re-
cordamos el espectáculo que el S^lón de tíesiones del 
Congreso ofrecía cuando se ventilaban casos como el 
que estamos comentando. A la autoridad y sus repre-
sentantes se les consideraba infalibles e indiscutioles, no 
pudiendo caer sobre ellos el análisis crítico, ni aún lleva-
do a cabo directamente por quienes encarnaban la sobe-
ranía popular. Jira la inviolabilidad llevada hasta las 
últimas ramificaciones del Poder público. 
En cambio, ahora, ha bastado que los periódicos die-
ran a conocer ia posibilidad de algún desmán en este 
sentido, para que el Üooierno de la Kepúblictk se apre-
surara a nombrar un juez especial que, con plena liber-
tad de acción, investigue todo lo ocurrido en la capital 
andaluza e informe de toda anomalía quó haya podido 
ocurrir, tomando al mismo tiempo, las medidas que 
considere pertinentes para restablecer el imperio de la 
justicia. 
Y no han terminado aquí las cosas. En cuanto un 
diputado lanzó la especie de que un ministro era cono-
cedor y hasta amparador de las supuestas extralimita, 
clones, el propio Gobierno pidió que dei seno del Parla-
mento saliera una comisión y que se trasladara a tóevilia 
con toda la autoridad de su alta representación, para 
averiguar lo que de cierto pudiera haber en los hechos 
denunciados. La comisión se nombra y parte a cumplir 
su misión en el preciso momento que las Cortes otorgan 
su ilimitada confianza al Gobierno cuya eonducta se va 
a depurar, rodo ello, en un ambiente de augusta serie-
dad y desapasionamiento; sin gritos estridentes ni pro-
testas airadas. JSi el Gobierno se considera en situación 
de inferioridad porque las Cortes anaücen su manera de 
proceder, ni estas restringen su libertad de acción por el 
respeto que les merece el Gobierno y el afecto que 
sienten hacia las personas que lo integran. L a verdad y 
la justicia por encima de todos. Bi, como es de esperar, 
nada de particular ha ocurrido, ios mismos enjuiciados 
serán los más gananciosos en esta labor investigadora; 
si, por el contrario, alguien se ha extralimitado en el 
ejercicio de sus facultades, ai aplicar la sanción co-
rrespondiente, quedará restablecido el derecho y satis-
fecha la justicia. Y, de todas formas, saldrá robustecido 
el prestigio de la Kepública, habiendo demostrado que 
tiene un concepto del prmeipio de autoridad muy distin-
to al sustentado en ios tiempos monárquicos, que con-
sistía en sostener el error a toda costa, sin preocuparse 
de enmendarlo. 
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii mili lllljlllilllllllllllllllllllllllllllllllüilllllllll^  
AYUNTAMIENTO 
Orden del día para la se-1 segundo trimestre del año 
sión de mañana: 
Lectura y aprobación del 
acta anterior. 
Correspondencia y despa-
j o oficial recibido. 
Presupuesto de la Dele-
gación Provincial del Tra-
bajo pai.a ei añ0 1932. 
Cuenta que rinde el teso-
r o de la Delegación Pro-
vincial referente al movi-
miento de fondos durante el 
actual. 
Instancia sobre pensión 
de Mónica Blas López. 
Idem, id., id. de Tomás 
Rueda Salvador. 
Carta de la Casa de Ara-
gón sobre inscripción de so-
cios colectivos y cuota anual. 
Altas y Bajas. 
Instancias sobre obras. 
Documentos justificativos 
de pago. 
Ruegos y preguntas. 
Honrando a quienes con 
supieron ganar para nue 
dad el itítulo de Siempre 
eroismo 
stra ciu-
Heroica 
B R E V E RECORDACION 
Año tras año, desde aquel 
giorioso y triste 1874, la vie-
ja ciudad de los Amantes, 
ciudad cuyos cimientos fueron 
ya amasados con sangre de 
sus hijos en luchas por la li-
bertad, ha venido conmemo-
rando las gloriosas y luctuo-
sas fechas de 3 de julio y 4 
de agosto, celebrando modes 
tas fiestas cívicas, que en 
estos últimos años de odiosa 
dictadura pasaron por tales 
vicisitudes que hacían pre-
veer su pronta desaparición. 
Mas la feliz llegada de la 
República ha hecho el mila-
gro de que no sólo no desa-
parezcan, ¿sino de que se 
celebren con el esplendor que 
merecen estas epopéyicas fe-
chas en las que el espíritu 
liberal de los turolenses vibró 
con toda su intensidad, lo 
grande repeler los cruentos 
ataques de las turbas de un 
miserable caudillo... 
Las huestes, feroces y fa-
náticas, de d o ñ a B lanca pre-
tenuieron hollar nuestro sue-
lo, para sembrarlo de cadáve-
res y de ignominias repug-
nantes, el día 3 de julio, sien-
do frustrados sus deseos mer-
ced a la bravura y tesón con 
que los ciudadanos turolenses 
repelieron el ataque, duro y 
pertinaz, de la numerosa sol-
dadesca carlista. 
Tras un día de sangrienta 
lucha los atacantes se retira-
ron en vergonzosa derrota, 
emprendiendo la marcha hacia 
Cuenca, en donde, según los 
historiadores, lograron pene-
trar y cometer los crímenes 
y salvajadas que, por lo vis-
to, tenían preparados para 
nuestra ciudad. 
Tomada Cuenca los faccio-
sos, envalentonados y en ma-
yor número, volvieron nue-
vamente a Teruel con orden 
de tomarlo a toda costa, sin 
mirar el medio a emplear; 
llegando a primeras horas de 
la madrugada del día 4 de 
agosto. 
Los asaltantes, dirigidos 
por el titulado infante don 
Alfonso y en número de ca-
torce mil. comenzaron a ata-
car con fiereza a la ciudad, 
que en esa fecha contaba con 
bastante menos fuerza, lle-
gando a posesionarse del 
Arrabal, que de antemano 
había sido desalojado, y des-
de cuyas casas hicieron fuego 
intensísimo. 
Pero el ímpetu salvaje de 
las engreídas y alucinadas 
huestes facciosas vióse estre-
llado una vez mas ante la 
inexpugnable muralla forma 
da con los bizarros pechos de 
la reducida guarnición de la 
plaza y de sus valerosos mo-
radores. 
Nuestros bravos anteceso-
res, conscientes de las gra-
ves consecuencias que hubie-
ra acarreado una derrota y 
no ignorantes de los crímenes 
que los adversarios cometie-
ron en ia ciudad del Cáliz y 
la Estrella, inflamado de ar-
do^bélico el espíritu, tomaron 
por lema: «vencer u morir», 
y lucharon denodadamente 
contra los asaltantes, en nú-
mero de 14.000 
Los facciosos, después de 
convencerse de lo infructuo-
so de sus tentativas, amaina-
ron el fuego para pedir par-
lamento. A cambio de «per-
donar» la vida a los turolen-
ses, los asaltantes pedían, te-
nían la pretensión, de que se 
les entregase la ciudad y un 
sinnúmero de «bagatelas». 
Conocida la pretensión, 
que corrió corno reguero de 
pólvora por toda la plaza, fué 
dignamente despreciado al 
grito unánime y decidido de 
«antes morir que rendirse.» 
Mas, afortunadamente, no 
hubo lugar ni a lo uno ni a lo 
otro, ya que pocas horas des-
pués, en las primeras de la 
madrugada del 5, las huestes 
carlistas se retiraron en ver-
gonzosa fuga... 
INuestros defensores, po-
niendo a prueba lidelidad y 
valor, supieron ganar para 
ellos una condecoración cívi-
ca y para su pueblo ei honro-
so y justo blasón de Siempre 
Heroica Ciudad. 
Sepamos, mejor, sigamos 
sabiendo honrar la memoria 
de aquellos valientes que es-
cribieron con su sangre ge-
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiud áuiiuiuuiiiiiiiuimuui ÍIIHIÍIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIU 
1 
La Redacción de REr>U-
LJ^iCA e s t á integrada 
por Gregorio Vuatela, 
director; Vicente tranzo, 
Manuel Villén,Rdfaei Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, josé Pardo 
Qayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, josé Anduj. josé 
Soler, Luis Doporto, Pa-
cro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
nerosa una de las páginas 
gloriosas de nuestra historia,' 
sin olvidar a ese pequeño nú-' 
mero de supervivientes que 
tienen la fortuna de vivir es-
ta fiesta bajo un rég.men de 
democracia y libertad, por el 
que hoy hace 57 años expu-
sieron valientemente su vida. 
J VALENCIA ROYO. 
• • • 
En el correo del domingo re-
gresó de Madrid nuestro querido 
director, el diputado a Cortes 
don Gregorio Vilatela y Abad, a 
quien se apresuraron a saludar 
numerosísimas comisiones de 
diversos pueblos, que esperaban 
su llegada, así como gran can-
tidad de amigos particulares y 
políticos del prestigioso vice-
presidente de la minoría radical 
socialisla. 
El señor Vilatela marchó ano 
che a la Sierra de Albarracín 
con objeto de saludar a su fami-
lia, que se encuentra veranean-
do en Torres, regresando ma-
ñana por la mañana para conti-
nuar atendiendo sus numerosos 
asuntos profesionales y polí-
ticos. 
Nuestro director nos prometió 
a su regreso unas impresiones 
sobre el momento político, que 
trasladaremoo al lector en el 
próximo número. 
ción de la fecha 
Esta mañana, poco antes 
de las doce, el Campanico 
del Angel fué tocado, invitan-
do al vecindario a unirse a la 
procesión cívica, que, mo-
mentos después, se formó en 
la plaza del 14 de abril. 
Acudió gran número de 
vecindario, destacando mu-
chas mujeres de diferentes 
clases sociales. 
Formada la comitiva se di-
rigió por la calle de los 
Amantes, plaza de Castel, 
joaquín Costa y Rubio a ia 
plaza de la Libertad, que se 
hallaba totalmente tomada 
por el público, hasta el punto 
de dificultar el acceso a las 
autoridades. 
En la presidencia figura-
ban los señores gobernador 
y alcalde propietario, coman-
dante y teniente de la guar-
dia civil, comandante militar 
de la plaza, varios concejales 
y leprosentación de la Dipu-
i tación. 
En la comitiva figuraban 
nueve ancianos supervivien-
tes de aquellas gloriosas jor-
nadas y dos soldados turolen-
ses de los sublevados en 
acá. 
En el mausoleo erigido en 
memoria de las víctimas se 
colocaron y ofrendaron coro-
nas^  según costumbre. 
Ofrendaron las coronas los 
señores siguientes: 
Don José Maícas, por ei 
Ayuntamiento; don Francisco 
Laguía, por los milicianos; 
don Luis Feced, por el Casi-
no Turolense; don José An-
duj, por el Mercantil; señori-
ta Paquita Martínez, joven 
maestra nacional, por la Ca-
sa del Pueblo; don Mateo Es-
teban, por la Juventud radi-
cal; el señor Travera, por el 
Círculo Republicano y el jo-
ven Nicolás Qonzáez, por 
los socialistas. 
Todas las ofrendas mere 
cieron los elogios del vecin-
dario, destacándose la de los 
señores Feced, González y 
J 
señorita Martínez. 
Terminado este piadoso 
acto la comitiva regresó al 
Ayuntamiento por las calles 
de Miguel Ibáñez, 3 de Julio 
y Amantes. 
Desde el balcón del Ayun-
tamiento dirigieron la palabra 
al numeroso gentío que ocu-
paba la plaza, el alcaide se-
ñor Borrajo y ei gobernador 
señor Nmet, quienes pronun-
ciaron discursos alusivos al 
acto que se celebraba, termi-
nando con vivas a Teruel y 
a la Libertad, que fueron uná-
nimemente contestados y 
aplaudidos. 
La fiesta terminó a la una 
y media de la tarde. 
Esta tarde en la Casa del 
Pueblo se celebra una velada 
para conmemorar tan históri-
ca fecha. 
En los edificios públicos 
ondea la Bandera tricolor y 
muchos particulares han sido 
engalanados con vistosas col-
gaduras. 
Conforme hemos reseñado, 
a éste acto de civismo han 
vuelto nuevamente a asistir 
las autoridades militares, rea-
nudando así una antigua cos-
tumbre, ya que estas fiestas 
j estan desprovistas de todo 
matiz político y no tienen mas 
I objeto que rendir tributo a los 
que murieron en defensa de 
su pueblo y de sus hogares. 
Vaya nuesiro aplauso. 
La exposición 
de dibujos de-
Bayo Marín(3 
E l domingo pasó unas ho-
ras en la capital ei notable 
dibujante Alanoio Bayo Ma-
ría. 
Después de tomar diver-
sos apuntes de caricaturas 
que han de figurar en la ex-
posición, regresó a Celia. 
Bayo Marín, a n t e s de 
marchar nos participó que, 
de un modo definitivo, la 
exposición se inauguraría 
el día seis en el salón de 
fiestas del Círculo Turolen-
se. 
En los actos de hoy ha to-
mado parte ia Banda provin 
cial de música. 
'lll!llll!llltlll!Hlllllltlltri!IIIIIIHIMIHIIItltt^^ 
Las entidades 
económicas 
Madrid, 4.—Ante la difícil si-
tuación de la economía nacio-
nal, las organizaciones que re-
presentan estas actividades han 
publicado una nora haciendo un 
llamamiento para buscar reme-
dio a esta situación. 
Para estudiar soluciones ade-
cuadas se celebrara una gran 
Asamblea de entidades econó-
micas en Madrid. 
Las conclusiones que se 
adopten se elevaran al Gobierno 
y a las Cortes Constituyentes. 
L a U. u. T. 
Barcelona, 4.—La Unión G¿-
neral de Trabajadores de Cata-
luña ha enviado una nota a la 
Prensa, protestando de la desa-
certada intervención en el Par-
lamento del comandante Gimé-
nez, ülirmando que en dicha or-
ganización han ingresado los 
pistoleros del Sindicato Libre. 
También ha enviado un tele-
N U C S t r O S íframa al presidente del Congre-
# . m protestando enérgicennente 
U 1 P U í d U O S de la fdlsa afirmación del co-
mandante Giménez. 
Con el natural regocijo hemos i 
leído en la Prensa madrileña el 
nombramiento de Comisiones 
de la Cámara, en las que figuran 
U I M t t M 
N. de ia R.— A la horade 
nuestros distinguidos amigos. J el Periódico no he-
diputados electos por j e ^ f mos ^ o W o ia ^ costumbra-
don Gregorio Vüalela. en C o - . ^ conferencia telefónica de 
municaciones; don Vicente iran- la viéndonos precisa-
zo. en Marina y don Ramón Fe- do8 a prescindir de ella y 
ce i , en Fomento. meter el periódico en má-
Reciban todos ellos nuestra cluma· 
efusiva felicitación por tan hon-
rosa designación. 
H!ill«lllllrtlHI«|||HHtlO illMllllllllHII!ti!HHIIII!!!|linillllIII||||||||||||||||(i 
fil 
Con conccimiento concreto de 
la falta de suficiencia, me atrevo 
a describir unas aclaraciones con 
respecto a los diputados republi-
canos radicai-socialistas electos 
por la circunscripción de Teruel, 
qu^ tarto se han combatido sien ' 
fo candidates y después de ser 
miembros de la solemne Asam 
blea corslitucional, a la que lie 
garon con la £ quiescencia de la 
mayoría de los electores. 
La insignificancia de mi peí so-
na la puse a contribución defen 
diendo la candidatura popnlai: 
primero, por disciplina de perte 
necer a un. sector político, enten 
diendo encarna un apostolado que 
una vez implantado encierra la 
mayor parte de aspiraciones de 
reformas en la vida nacional que 
.la mayoría de ios españoles cens 
cientes apetecen sin estridencias, 
pero... adelante; después, en el 
transcurso de la propaganda elec-
toral me convencí que las perso 
nas que la integraban, señores 
Vilatela, Iranzo, Feced y Sauras, 
todos estaban bien capacitados 
para cooperar en la magna obra 
de reconstrucción de una España 
grande, conforme exigen las cir-
cunstancias. 
A los primeros todos los cono • 
cemos por su valer puesto de ma-
nifiesto, aunque indudablemente 
entiendo nos quedábamos cortos 
los que asi pensábamos y a esto 
el tiempo nos üirá, y al señor 
Sauras, el que quisiese oírle en 
el Teatro Marín seguro estoy de 
que si no hubiesen existido anta-
gonismos lo hubiesen reconocido 
por la clara inteligencia que po 
see, la cual patentizó; no triunfó, 
las causas están suficientemente 
discutidas. 
Han sido varias las ocasiones 
que he tenido mi torpe pluma dis 
puesta a decir cuatro COSPS en es-
Sin rival <?n el mun Je contra el reuma, 
ariiitisffic y cb .'id d. Millares de cu 
ras. Exquisito trato. Poáción ú dea. 
Esplénoida situación. Parques, jardi 
nes, lago y casino. Habitacicms pera 
todas las fortunas. 
T E R M A S P L L A R 
A R A G O N ) - ( A L H A M A D E 
A 400 KILÓMETROS DE .BARCELONA Y 200 DE MADRID 
r , rmís directes al arr ndaaiir. en el 
A ^ t dis les naed roos e i . -
„ , .án eos. Cascada uoica 
vnfs Los más excelsos ért 's« s han 
^ tbKc id -qo i . u s l cuUadesvoca l e s 
üspone 
icnt.s b \ 
para iuha* 
P R O S E R P I N A , MiTO Go** 
C O N T E M P O R A N E O 
i^Los dioses vuelven siempre a 
nosotros, unas veces de la mano 
de un pontífice-del mismo que 
pretendió derribarlos—y otras de 
la mano de un poeta—cuyos ante 
cesores fueron, en definitiva, los 
creadoies de toda divinidad.—rPor 
eso, después de invernar algún 
tiempo en las sombras, vuelve a 
nosotros Proserpina. 
Renació el arte porque los dio 
ses renacieron; renacerá cuentas 
veces el poeta retorne a las aulén 
ticas «fuerzas vivas> del univer 
so, a las antiguas vehemenciss 
cósmicas por quienes arde la es 
piga y él sol y se remecen las 
ondas. La Mitología es todo lo 
contrario de una religión en de-
suso; es una religión en activo, en 
plena y eterna actividad, puesto 
que es el idioma vivo donde en-
cuentra su magnífica expresión 
la multiforme dit árnica del mun-
do. Cada término de este idioma 
representa algo más que la fábula 
de un dios o de un héroe; repre-
senta acaso una de nuestras mis 
mas reacciones ante el ciego azar, 
dueño y señor de nuestra vida. Es 
un idioma donde el a á s oculto 
latido humano tiene correspon-
dencias de un valor poético inva-
riable. Un antecedente poético 
imborrable en la tabla de valores 
del espíritu. 
Idioma que traducen al lengua-
je corriente de hoy unos pocos de 
los mejores prosistas contemporá-
Rulucc amenté podemos contes 
tar que no después de leer <Pio 
strpina rescatada.» Las |ágin£s 
donde se describe Nueva Yoik 
constituyen uno de los pe en: as 
actuales más rutridos de sorpre 
sss visuales, mejor armonízades 
a pesar de la opulencia de su iní-
trunuctación, de la rica varudad 
de timbres, de la constante ame 
nazadelcs ruidos. He aqui~sin 
esceger—dos ráginas, las prime-
ras: 
«Las calles de Nueva Yoikem-
píziren a girar lentamente por 
las ventanillas, a ambos lados del 
coche, con una prisa sorda, como 
en la doble pantalla de un cine-
matógafo mudo. Equivocando 
las distancias, la claridad de la 
atmósfera aproximábalos puntos 
i rás distantes de la bahía. La proa 
de Stater-Island—por ejemplo— 
rno civil ¡En esta é p o c a del ano en 
que abundan los cr ímenes 
mal llamados de amor 
sinónimo de gozar sufriendo). Sa 
TAURINOS 
PASAPORTES 
Se expide pasaporte pnra via-
jar por el txtranj?ro, a don Gre-
gorio Bayona Peinado y tamili:', 
vecinos de Tv rué!. 
neos; entre ellos, Jaime Torres 
t Bodet, cuyo eminente lugar en 
te sentido, pero me abstuve, no | las letras t s tá ya suficientemente 
por falta de convencimiento de la acreditado por sus antt ñores l i -
gran valía de estas personas, sino'bros> («Destierro, en verso, y 
porque sabía que nos lo habían i <Marganta ^ niebia> y algunos 
de decir hombres intelectuales ¡ otroS) en prosa>) 0 bastaría para 
que así las juzgarían. ¿Ya fallan? 1 acreditarlo la lectura del reciente 
Sí. La minoría republicano radi I <Proserpina rescatadí > (1) que 
cal socialista ha nombrado por ! acaba de aparecen 
elección vicepresidente a d o n 
I I 
No hay aquí espacio p^ra de-
Igualmette se le corcede«uto 
rización para viajar en distintos 
países < xlrar jeros a don Pascual 
Sirrano Jos?, de Teruel. 
CIRCULAR SOBRE CAZA 
Próximas las épocas señaladas 
por el Real decnto de 13 d jur io 
de 1924 para la terminación de la 
veda, y cumpliendo lo est¿bli ci 
do en dicha disposición, hago sa 
ber que la veda quedírá levanta-
da en esta provincia el día 15 del 
actual y con arreglo a lo dispms 
to en el párrafo segundo del artí 
culo 17, reformado por el ref -rido 
Real decreto, las palomas torca 
ees y tórtolas podrán ser cezidss 
desde el cía 15 de agesto en aque 
líos predios en que se encuentren 
parecía temerosa de encahar en segadas o cortadas las cesech! 
Divagaciones sobre 
el crimen pasional -
Si se llama crimen pasional a 
matar intentando la jastificacióu 
del delito porua exceso de amor, 
no debo ocultar la antipatía que 
le profeso. Mi sentimiento proce-
de de esta canter?: quien mata no 
debe hablar de amor. Amar es 
dista, t i que quiere menos. M iso-
quista, el qus quiere i r á í . 
Por ser la actitud mssr quista 
pasiva y pn ferentemente femeni-
na, obsérvase corrientemente que 
la pasión amon sa resulta en la 
mujer ffiás honda, más decisiva, 
más trascendental. 
La mayoría de los asesinos de 
desear venturas al cbjtto anado. mi:ljensson sádicos de íexaalidad 
Sed de sacrificio, no afán de 
sacrificar. Conceder, no exigir. 
El arrastrado por los Mrbellinos 
de una pasión infausta podrá pen-
sar en suicidarse. En asesinar, 
nunca. Los pretendidos crimiua-
les por amor no adoran a la vícti-
ma, se aman a sí mismos. Despro 
porcionada e injustificadamente. 
Una rápida ojeada sobre los mo-
tivos determinantes de esta forma 
de delitos, bastará para conven-
cer al lector. En el supuesto de 
la arena de Baterry Place. Cor-1 aun cuando los luces o gavll,as j que ya no i0 estuviere. Caso n: ás 
tando en una pieza de encaje ne-
gro, muy transparente, el porta-
busto del puente de Brcoklyn sos-
tenía en el aire, a orcuenta me« 
tres de altura, los senos profesio-
nales de la estatua de la Libertad. 
Cuatrocientos ochenta re baños de 
locomotoras pastaban una alfaifa 
rcj'za, una alfalfa de hume, en ei 
aprisco de los andenes subterrá-
neos. Cada cinco minutosun barco 
distinto — trasat ántico, velero, 
transporte depetróleo—pedia per-
miso para entrar a la capitanía del 
puerto. Como en las «Hilanderas* 
de Velázquez, Francia, Alema-
nia, Inglaterra, las tres Parcas 
modernas, tt jían ese ovillo de los 
cables interoceánicos que una ra 
za de levitas incrédulos va a des-
cifrar en la Bolsa, en la calle jun-
to al teléfono de los despachos, 
sobre las tumbas, en los cemen 
terios de Wall Street. Frente al 
mrstrador de siete mil ochocien 
tas noventa y siete boticas aná;o 
gas. cuatro millones de mandíbu 
se hallen en el terreno. 
Por tanto, encargo a los s ñ ) 
res alcaldes que para el cumplí 
miento de la presente Circular *a„MaAn rañi 
dispongan la publicación de b.m-
dos, haciendo saber al vecindario 
esperando ae su reconocido celo 
así como de la Guardia civil y 
demás agentes que se derá el 
a á s txacto cumplimiento a los 
artículos 17, 2©, 25, 27, 32. 33, 34, 
39 y 40 que modifica e-l repttido 
Real decrete; 18 y 19 de la L y 
de caz* de 16 de mayo d>. 1902, y 
30, 32 y 33 del Reglamento para 
su ejecución, luciendo prese- te 
que como ya se dice en Circular 
publicada en el «Boletín cficiaU, 
la CÍZ* de codorniz, en virtud de 
orden del señor ministro de Fo 
mento, podrá cazarse desde el di n 
1.° del actual, por excepcióa, du-
rante el presente íflo. 
Gregorio Vilatela. ¿Méritos? Se 
los han reconocido por su actua 
ción en estos pocos días que l ietenernos en lo que podría llamar-1 las idénticas se disponían a dèvo 
va en Madrid. se «elementos de transporte» del rar el primer bocado de un «sand-
A parte de esto, me consta queí conoc¡do mito a una desconocida wich» de jamón. Las oficinas se 
anécdota moderna. (B^ste decir desagregaban. En las esquints, 
que Proserpina es, en el libro, no al cir el timbre del tráfico, las 
la hija famosa de la lloriqueante | dactógrafas se detenían dóciimen-
Cere?, sino Dolores J i a é ez, cul te, cerno si creyesen aún qur 
tivadora de las ciencias ocultas,' aquella stfial brotase de la c^m-
que lee a Krishna Murtí y—coc 1 panilla de alarma de sus aáqui-
tora en Medicina — frecuenta el | nas de escribir. ¡Las doce 1 Media 
trato de cadáveres.) ¡horade interrupción para prepa-
Ni es preciso seguir hilo a hilo j rar la segunda parte del día. El 
la trama novelesca—de una ad i Tiempos, apresuraba. Quería lie-
mira ble sencillez - para apuntar1 g^r a la carátula de dieciocho mil 
sus calidades, que en este casoIcronómetros ala vtz. Números. 
los diputados de la candidatura 
popular han ido al Congreso a la-
borar por España. No es hora de 
individualizarse; teniendo u n a 
buena estructuración nacional, 
las necesidades provinciales y lo 
cales.se satisfacen por derecho 
propio; contrariamente, volvería-
mos a los tiempos de faveritis 
mos pol ticos y eso debe termi-
nar; desde luego se acabará legis-
lando para España. 
En otro de mis torpes escritos, * descienden à t ï ffiás puro 1Í£}aje ' Números de üx i s , de teléfonos, 
en estas mismas columnas, decía | ético> «Proserpina r e sca tada»- I de automóviles, de tranvías. Nú-
que el régimen capitalista había ; libro en de un poeta_£S>' meros que huían unos a otros, 
tlZ ¿ t ^ T ' n 0 / Ó l o e n E s - :ante todo, una de esas obras ex-! que se peresguún unos a otros, 
paña, sino en el mundo entero v v , , , , ' 
«ÍP, ,^ ací 1« r ^ i r . ^ "CIi lc ,u ' y cepcionales t n que ;ería muy di- que pan cían destinades a tstre-
.mo los capità- ücü aislar tota:mecte la poesía Uaise unes contra ctíos. Sin ineli 
— en su sentido usual—de la lite- carse a favor de ninguno, aho-
ratura—en su auténtico se, tido,! rrando las sombras inútiles, so 
en el de arte de escribir.—Para nando exclusivamente sobre la 
listas que nosotros, prolet rios,
debemos ayudar para que el paso 
a la otra orilla— como decía el 
ministro de la Gobernación- 863 j mí no hay ninguna duda: poesía 
con el menor quebranto: los pri .fes tanto como creac.ón, y é¿ta 
meros, dando toda clase de faci continúa siéndolo sea cualquiera 
t ic ipaciónenlos .suntos , ya me í prefiera la prosa tanto perlas ma-
yores dificultad*, s que su buen jorando los salarios, todo cuanto sus beneficios le permitan; nos 
otros cumpliendo fidraente con 
nuestros cometidos para con el 
mínimo esfuerzo demos el mayor 
rendimiento; entre tanto, las ce-
sas irán evolucionando hasta tal 
punto que lleaaráa las aspiració 
nes del proletariado sin necesidad 
de asesinarse en las calles. 
Tengo que hacer resaltar que 
no debemos ser egoístas con nues-
tros representantes, ya de un ma-
tiz, ya de otro, exigiendo deñen 
dan asuntos particulares, sino 
que tod:s sus energí ¡s las em 
pleen en dtfonder las bases tan 
trarscendentales por las que ha 
brá de regirse nuestra querida 
patria. 
JOAQUIN ESCRICHE. 
extremidad de los aá^ti les, t i sol 
de las doce del dia barnizí ba lá ci 
vilización.» 
I I I 
Jiime Torres Bodet ha pieftri 
cultivo ofrece como por los faTsos I ?° camotearse, desprenderse d 
monederos del arte que excluye. 
LICENCIAS DE ARMAS 
Se expiden las siguientes: 
Celestino Negro y Francisco 
Pellicero, recaudadores de con 
tribuciones de la segunda z^na de 
Monta Ibán. 
Romualdo Cebriáa, guarda ju 
ra do de la sociedad de c< ZÍ «La 
científica» de El Poyo. 
su novela, dejar a su «Proserpi 
Ya Guyau se preguntaba, antes *** ^ r e a l i c e su eterna excur 
de comenzar ei siglo, si el verso S1Ón Z ^ f10^"1,05 sm Vlrgl110. 
contaba «con probabilidades Ge ! c ^ Virgilio lejano, ir hibido, 
larga duración y de vida.» .Poe. "suelto a no compartir hspalpi 
tas indiscutibles como Renán v ifacion^ de la nueva - jtan gnti 
Fiaubert—decía—pudieron pres igual—vi; j . r a . Ni; gún libro de 
cindirdel verso. ¿Porqué, coa50 ! jo r r t s B de t m.jcr «situado» que 
é te, tu t l s tn t ido que a «situar» en tiempos antiguos, ha de per-; 
manear ligado el sentimiento 
poético a una determinada forma 
rítmica y musical? En una pala 
dió hace tiempo M x J ccb. 
E n «Proserpina rescatada» el 
primer «rescatado» de teda cade 
E L . M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
iepresentH'i ee lene! y u provincia 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
Joaquín Costa, 38. ^ . - T e l é f o n o A. —TERUEL 
b, a-com luía preguniándcst , - l a Daien30ci10Dal « el aute r. Emccio 
más tlevada poedaitiere necesi-1nal t D e l t u t b l 0 s e n t i d o » ***** 
dad de la versificación?. I?0?"18 e fcc lóa c l^a y 
j nonda qu-i la artística, y todo el 
(1) Jaime Torres Bodet: «Proser-jlibro está de ella rezumfndo. 
pina rescatada». Espasa-Calpe, Ma- Adcirás, no di ja nunca de acudir 
drid. 240 páginas. ¡ 0i „„„„ , 
j al pensamiento a rematar con vo 
I lutas humorísticas cualquier posi-
ble fuga imagin&tivf... Lbrofre 
nado y aíéptico, que apems dtla 
ta las huellas del escritor si no es 
en esos momentos en que se ade 
¡Vi la Mies! 
QUEBRADOS 
Vuestra hernia os amenaza de 
muerte a todas horas. Visitad al 
representante del 
aparato alemán del Dr. SIE6EN 
en la Hospedería Moderna, el día 
15 del actual 
Especialidad en PAJAS DE GO-
MA para estómago, ríñones y ma-
triz. 
Precios al alcance de 
tollas las forlcnas 
Aparatos desde 35 pesetas 
en adelante 
fajas para la hernia de ombligo 
CONSULTA GRATIS 
que probable, pues t fortunada-
mente, el modo de pensar de un 
de^  españoles ha 
cambiado radica mente en lo que 
respecta a esta cuestión, durante 
los últimos años. 
L a galería 
Entre los motivos ejes del cri-
men pasional, destaca el temor a 
la opinión de la galería. La super 
valoración de los comentarios ar-
mó muchos brazos y descargó 
muchas pistolas. Asusta más que 
ei pretendido deshonor los juicios 
de la gente. Preocupación üe lo 
que pueden decir. Este temor a 
los demás acusa claramente la 
falta de valor, de la flrmtZi, de 
la confianza en sí mismo, déficits 
delatores de una personalidad fo 
fa, amorfa. Boi rosamente defi-
nida. 
La galería constituye infinidad 
de veces el factor determinante 
primordial. Estando yo destinado 
en Ceuta, un preso, a punto de 
perdonar la vida a su amante, 
oyó risas burlonas que, anulando 
sus nobles intenciones, le lleva-
ron a matar. Feroz, sanguinaria-
mente. 
Para demostrar que era ¡muy 
hombrel 
La infeliz mujer murió asesina 
da, antes que por el puñal, por 
débil, necí sitada del espectáculo 
del dolor para lograrla verla esti-
mulada. 
El hembre reciamente masculi-
no no mata mujeres. Su emrgía 
avísale de que si una se fué, otra 
vendrá. De ello es garantía su 
fortahza física y espiritual. LHS 
botas preocupan obsesivamente 
cuando sólo se dispone de un par. 
Complexo de inferioridad 
Abundan entre los matadores 
de mujeres el tipo de hombres 
cretinos, de un intenso sentimien 
to de inferioridad. Su afán es di 
sitnulailo. Que las gentes no lo 
perciban. Como el cobarde se 
finge valiente no pasando de bra-
vucón y el atemorizado cruza un 
camino solitario cantando, el do 
minado por s e n t i m k L t o s de itife-
rioridad convierte en baluarte de 
su hombría la fidelidad femenina. 
Impórtale poco que le qui ra o1 
no, que goce o ignere el placer. 
Necesita verla sumisa, atemoriza-
da. Si ella se rebela, si busca la 
dicha, si cultiva la ilusión, el fan-
tasma tétrico de la inferioridad 
hace sonar de nuevo sus sonajas 
y el despechado mata no por amor 
sino para ahogar su tristeza de 
sentirse inferior. 
En lo esencial, orgullo. Dicho 
de otro modo, necesidad de tener 
orgullo. Como consuelo. Como 
alivio. Como bálsamo. 
Matan no porque sean muy 
hombres, sino porque siendo poco 
necesitan aparentar y cieer lo 
contrario. 
Celos 
Los celos tan invocados como 
justificación, no son sino varian-
tes del complexo de inferioridad. 
De las numerosas que tiene. 
El celoso es un hombre que se 
cree inferior a otro. A l que consi-
eco; 
Sumamente agradecidos en • 
mos de nu .stro apreciable coi^' 
<Diario de N.uarr?» l o s i g , , ^ ^ 
«La antigua pieza de t o r o ^ 
Teruel fué declarada ebra en 
tado ruineso. Por ello se proh ? 
que en ella se diesen f :st. jos t 
rinos. 
Hace aigua tiempo se l a ^ , . 
unos boletines de suscripCiÓQ ^ 
ra recaudar dinero y poder CÚ^ 
truir una nueva plaza de 
peí o ello no dió resultado. 
En el con iente año se VOIVM 
celebrar la tradicional «Vaqum3 
del Angel, esqectáculo alegre 
de emoción que no es en sí lo Q y 
muchos creen y h u hecho ere 
al juzgarlo con excesiva stv^ T 
dad. ri" 
A l hablar de este festejo el CH 
tico taurino «Zoquetillo», reco 
giendo los deseos de ios aficioüa 
dos turolenses, ha iniciado un 
campaña muy bien orientada e! 
el periódico REPÚBLICA y tien. 
de a que a la mayor brevedad sea* 
un hecho la construccióa de una 
nueva plaza. 
En Teruel se han empeñado en 
tener plaza nueva... y la tendrán 
Lo contrario que en Tudela quj 
ni aunque nos empeñemos noso-
tros les creemos yd.> 
• • 
La plaza de Soria es ofrecida 
gratuitamente por su Ayunta, 
miento a quien desee organizar 
una corrida para el 4 d- octubre. 
¿Hay quien lo desee? 
el reír ofensivo de sus veemas. dera caPtz de enamorar a la de-
No es caso frecuente. Su mecanis- seada más intensamente que él la 
ituiiniiuiiiiiiiiiiininiipsiiiiiiuiiutitiiiHiii 
T R I B U N A L E S 
DonL^ccidio Brun Ex;ói i to , 
ha interpuesto recurso contenció-
so-adtninistrativo contra acuerdo 
¡arta el pulgar para imprimir a un de 11 de junio último del Ayunta 
relieve huraño su fl xibilidad, su ™ien%t0 de esta ciudad, suspèn-
expresión definitiva. 
BENJAMIN J > RNrHS 
diendo al recurrente de empico y 
sueldo como gestor de arbitrios 
.' fi-nz-dos. 
mo psicológico encuéntrase re-
producido, más o menos comple-
to, en la mayoiía de los crímenes 
pasionales. 
£1 placer ajeno 
Otro segundo factor de los va-
rios que contiibuyen a la produc-
ción del crimen pasional es la 
falta de respeto al placer i j¿no. 
Si no se supo inspirar amor] el 
castigo no puede, no debe ser 
para la víctima de la torpeza. Es 
de brutos romper un instrumento 
que no se supo manejar. 
El amor, deformación psicoló-
gica del instinto, no representa un 
reflejo condicionado. Muéstrase 
ajeno a los elementos centiípetos. 
Ni la bondad, ni el pinero, ni la 
belleza, ni el talento ni la bravura 
enjendran el amor. Limitándose 
al papel de causas coadyuvantes. 
Para ser intensamente amado 
ha de poseerse el don divino de 
sembrar deseos. Pero el deseo es 
endógeno. Escapa a cálculos y 
previsiones. No olvidando que i 
muchas veces el supuesto con-! 
quistador no hace sino satisfacer 
apetencias esporádicas indepen 
dientes por entero de su presen-
cia. 
Respetar el placer ajeno es mos-
trarse aigno ae que se rinda pi t i -
tesía leal al propio. 
La tendencia sádica 
La Naturaleza localizó en el 
hombre la actitud activa del 
amor. La pasiva, en ia mujer. 
Ambas actitudes pueden mver 
tirse, debilitarse o hipertrofiarse 
Cuando ocurre esto último con la 
actitud activa, créanse tendencias 
sádica». O lo que es igual, incii 
nación a ge zar sufriendo dolor o 
contemplándole. 
De ordinario, en toda pareja 
amorosa, uno hace de sádico, otro 
de masoquista (masoquismo es 
enamoró. 
Nadie tiene celos de quien vale 
menos, salvo en los casos patoló 
gicos. En estos casos no hay que 
hablar de crimen sino de reaccio-
nes morbosas. 
Abundan los celosos de matiz 
masoquista, rumiatiores incansa-
bles de vocaciones torturadoras. 
Los celos son incompatibles 
con el amor. Como ha dicho Paul 
Bourget, p los celos matan el 
amor o el amor mata los celos. El 
amor es fe exaltada, los celos 
desconfianza. El amor reforza-
miento de energías, los celos de 
biliteción. 
El crimen pasional no es nunca 
una consecuencia del amor. Obe 
dece siempre a la pobreza espiri-
tual: incapacidad para resistir los 
comentarios, fcdta de energía se-
xual, sentimiento de inferioridad, 
celos, etc. 
Constituye debido a todo ello 
una de las formas más antipáticas 
del delito. Por reflejar una des-
lealtad para con su especie. 
DR. CÉSAR JUARROS. 
uuminiuiiuiaiiii!ii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|Uj|j 
Para dedicarse por completo al 
rejoneo se ha retirado del Ejérci. 
to don Antonio Cañ¿ro. 
¿Todavía cabal lot? 
Los monosabios ds Valencia se 
declararon en hueiga el sábado 
durante la corrida. 
• • 
Nuestro paiseno Nicanor Villal-
ta toreó el domingo en Santander 
con Marcial y Posada y su actua-
ción constituyó otro éxito, reci-
biendo grandes ovaciones por sus 
colosales faenas y pidiendo el res-
petable se le concediese la oreja 
de su segundo toro. 
Marcial bien y posada regular. 
• • 
Gitanillo de Triana sigue en 
gravísimo estado. 
En Calazpana, murió ayer, vic-
tima de una cegida que sufrió el 
día anterior, el diestro Miguel Ol-
ga tVaqueríni . 
En paz descause. 
ZOQUET1LLO. 
Sobre incendio 
E l Juzgado absuelve al pre-
sunto autor y la guardia 
civil ie detiene nue-
vamente con prue-
bas que le acu-
san 
A l balate del Arzobispo.—El dia 
21 del pasado se produjo un to* 
cendio en una era, quemándose 
gran fcantidad de míes. 
Como presunto causante del 
siniestro, la guardia civil deDafl· 
ció al vecino Benito Romance 
Ferrán. 
Ei Juzgado manicipal, no h»' 
liando culpabilidad, ordenó 1» 
libertad del detenido; pero 1» 
guardia civil, por lo visto, haeD' 
contrado nuevas pruebas quele 
acusan y ha precedido asud*' 
tención, poniéndolo nuevameBte 
a disposición del Juzgado. 
TALLÜR DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO M 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sU8 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con Importantes casas de todas las clase* d< 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsuitas se me hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
en 
4 de agosto de 1931 R EfPIUIB L IIC A 
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C R Ó N I C A 
pícela historia 
Qae en nn b^nqu te que se dió 
el 1511 en Bargos a doñi Germa-
na de.Fcx, stguada esposa de 
Fernando el Católico, se gastaron 
sólo en rábanos mil maravedises, 
yunque las crónicas no dicen s i 
los invitados eran cuadiúpedos, 
lc.s lectores t i t nen motivos para 
suponerlos. 
Que al principio del siglo X V I , 
que la libra de carnero costaba 
catorce maravedises y la de vaca 
doce, el aizobispo de Toledo te 
tía treinta millones de maravedí 
ses ai aflo, el de Sevilla nueve 
millones y el prior de San Juan 
quince millones. (Bienaventura 
üos los pobres). 
Que José Bianco Withe, orde 
naao clérigo * en mil ochocientos 
perdió la te poco tiempo después, 
y cuaque Gjuuy le hizo maestro 
de ductriua cristiana para la es 
cueia, no entró—según el dice — 
en ninguna iglesia y al fia aver-
gonzado ae ser Clér igo apostató; 
«mientras fui ciéngo—dice—viví 
en la inmoraiiaad como tantos 
otios que swn polilla de la Virtud 
de las damas». 
Que ei aDattt Marchena se hizo 
librepensador y fué en París re-
dactor de «L'Ami du Peuple» de 
Marat. 
Que Juan Antonio Llorente, 
c.éngo nojano, sostiene en su his 
toria publicada en mil ochocien 
tos ditz y siete que la inquisición 
en España no se instituyó para 
perseguir a los herejes, sino para 
enriquecersj el Estado con la con 
fiscación de sus bienes. 
QUÍ el veinte y dos de febrero 
de mil ochocientos trece se abolió 
la inquisición y se ordenó quitar 
los sambenitos y los letreros que 
la recordasen. 
Que el clero hizo todo lo posi 
ble por restablecerla, cosa que en 
p^rte consiguió y aun h Z J ahor 
car en rail ochocientos veintiséis 
al maestro de escuela de Ruzafa 
don Cayetano Ripoll, por el enor-
me delito de no llevar a los niños 
a la iglesia, pues que según decía 
I J O D I E j S [ D ORO BAYO 
QUINCALLA 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castel, 10.—Teruej 
toda su religión se reducía a no 
querer para los demás lo que no 
quería para 61. 
Que fray Antonio Mareflón, el 
<Trapense», al frente de los rea-
listas marchaba con un sable y 
dos pistolas en la cintur?. (El 
quinto no matar). Que este mis 
mo religioso, confesor de Josefina 
Comer f j r t , a la que según se di 
ce le prestaba muy sabrosos ser 
vicios, acabó por enloquecerla. 
Que el rey Roberto y su mujer 
Constancia presenciaron en Or-
leans como buenos cristianos el 
suplicio de trece herejes que los 
obispos hicieron quemar. 
Que San Martín decía era un 
crimen matar a les hombres por 
que se equivocaban y no quiso 
tratar con los obispos que ordena* 
ron el suplicio. 
Que Arnaldo de Brescia que 
predicaba contra las riquezas del 
clero» fué quemado vivo en Roma 
en tiempos de Adriano I V ; que 
por motivos parecidos fué quema-
do en Treveris, Prisciliano con 
siete de sus discípulos. 
Que el duque de Aberro, el 
marqués y la marquesa de Tabo-
ra y otros decidieron asesinar al 
rey de Portugal José I I de Bra-
ganza y comunicaron su proyecto 
a los jesuítas Malagrida, Alexan-
dre y Maihos, que decidieron que 
ni siquiera era pecado venial ma • 
tar al rey. A l efecto atentaron 
contra su vida en tres de sep-
tiembre de 1785, hiriéndole mor-
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 1O0 . . 
Amortlzable 8 por 1(0 
, 4 por 100 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto 
4 por 100 1928 
, 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
»- 5:por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . • 
i 
leí?; 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926. . .. .' . 
1927;s/ Impuesto 
1929 
100. . . 
4 '/Ï por 100 
C £ D U 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
. , 5 por 100. . . i 
GIMO 
71<25 
eo^ ; 
(fò'OO 
80*00 
75'00 
72'50 
88*75 
89'00 
m'oo 
L A S 
5 '/a por 100 
> » 6 por 100 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 
» » , 6 por 100 ' 
» » Inteples 5 por¡100 
» » , » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano > 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. . . 
Chade 
Azucareraalordinarias 
Petróleos . . • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes 8 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/i por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltosdel Alberche 6 por'JOO 
Central de Aragón 4 por 100 
Kortes 3 por lOO; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
francos * 
» Belgas 
» Suizos • 
Liras. * 
Libras. ' • • 
bollara, 
Relchsirtrk. . • . » . . • • • 
QO'SO 
96'5 2 
515'00 
140*00 
54'25 
107'00 
102'00 
U^OO 
607'00 
aio'oo 
222'C0 
sg'oo 
104'50 
SlIfO 
42,40 
154'60 
216'00 
67'95 
53'80 
11'06 
talmente. Todos los cómplices 
menos u n o fueron arrestados, 
siendo decapitados unos y conde 
nados al suplicio de la rueda 
otros. Unicamente los jesuítas 
qus aconsejaron el crimen esca 
paron al castigo. El rey de Portu-
gal solicitó, más de un año, al pa 
pa, el pt rmiso para juzgarles, sin 
poderlo conseguir. Malagrida, 
empero, fué quemado vivo más 
tarde del veintiuno de septiembre 
de 1761 por herético, siendo juz-
gado por dominicos, que eran los 
jueces del tribunal del Santo Ofi 
cío y como se sabe muy enemi-
gos de los jesuítas. 
Que el papa Clemente X I V 
(Gangalelli) abolió en 1773 la or» 
den de los jesuítas que habían si-
do expulsados ya de la mayoría 
de las naciones; para expulsarlos 
de España, se les acusó entre 
otras cosas de ser autores del mo-
tín que en Madrid se hizo desde 
el 23 al 26 de marzo de 1766 con 
tra el ministro italiano Squilache, 
que había prchibido el traje na 
cional que se componía entonces 
de capa larga y sombrero cham-
bergo. 
Que Didier Abad de Monte Ca-
sino dice que en 1063 en Flo-
rencia el monje Pedro Aldobra-
din pasó sobre una hoguera de 
diez pasos de largo y cinco de an-
cho con paso grave y mesurado 
sin quemarse. Que este milagro 
se hizo el miércoles de ceniza y 
se realizó para demostrar que era 
verdad lo que había dicho de que 
su obispo era un simoniaco.y un 
malvado. Nosotros creemos con 
la boca cerrada en la veracidad de 
estos milagros, pero creemos, 
además (sin menoscabo de nues 
tra fe cristiana), que si los reli-
giosos de hoy tuvieran que de-
mostrar la veracidad de lo que 
dicen pasando sobre una hoguera 
con «paso grave y mesurado>, 
muchas cosas de las que hoy di-
cen las tendrían que callar. 
Por la recopilación, 
JOSE TENA 
Causan daños 
una finca 
en 
Y apedrean a la dueña al 
llamarles la atención 
Puertomingalvo.—Los pastor-
sitos Cornelio Meseguer Gascón 
y Manuel Gascón Salvador, de 11 
y 12 afios, respectivamente, se 
permitieron entrar con fcus gana-
dos en una ñoca de Juan Castillo 
Baquero, causando dtños en el 
sembrado. 
A l serles llamada la atención 
por la mujer del propietario, Pi-
lar Pefli, los pastorcitos apedreá-
ronla, no causándole lesión algu-
na. 
H m sido denunciados. 
I D E P O R T E S 
FUTBOL 
Ei domingo jugó el infant'l del 
Rápid contra el del Athletic, ven 
ciéndole por 4 0 después de des 
'. arrollar un juego que llamó la 
i atención del público, 
j Son los pequeños del Rápid 
1 verdaderos aficionados y hoy día 
forman el más completo equ.po 
turolense con sus excelentes 
combinaciones de cabeza. 
En el encuentro que nos ocupa 
arrollaron por completo a sus 
contrarios, desecándose los cen-
tres de Este van y la verdadera 
defensa de Sá^z, aunque no de-
bíamos de señalar excepciones 
porque Pablico, Soria, Calvo, As-
pas, en ño, todos ellos tienen ma-
dera de futbolistas. 
Del equipo contrario estuvie-
ron Dien el guardameta Ripoll y 
ios Catalanes. Los hermanos Ca-
sinos trabajadores. 
Para el domingo que viene nos 
dicen jugarán de nuevo con el in-
fantil üe la Juventud. 
Que sigan por el camino del 
dvpurte es nuestro deseo. 
• • • 
Muy interesante para el deporte 
turolense fué la Junta general 
celebrada el pasado sábado por el 
Rapid ya que en ella se adoptaron 
imporcantfcs asuntes y se conce-
dió un . oto de confianza a la Di-
rectiva para resolverlos. Entre 
grandes aplausos íué nombrado 
veeal don Roberto del Cerro. 
• • • 
A las siete y medía celebra una 
reunión íntima la Olímpica para 
festejar ios éxitos obtenidos por 
su primer equipo en el campeo 
nato local. 
• • • 
Otra vez han vuelto las gestio 
nes para que Padrón vaya al Se-
villa. 
• • • 
Abdóo, jugader del Sporting 
de Gijón, probablemente pase al 
Athlétic madrileño. 
• • • 
En Lima, luego de su brillante 
actuación, ha embarcado para 
Cuba y Costa Rica el Racing de 
Madrid. 
• • • 
Ramonzuelo, Portas, Soligo y 
Peiró, jugadores catalanes que 
se han quedado sin clubs, han 
sido contratados para jugar en 
Lisboa. 
• • • 
Noticifis de Paiís dicen que la 
Federación Internacional ha pu-
blicado el siguiente calendario de 
los matches concertados entre se 
lecciones de las Federaciones a 
ella afiliada^: 
2 agosto, en Belgrado, Yogoes-
lavic-Checoeslovaquia. 
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} P u r i f i c a c i ó n de I 
a c e i t e s m i n e r a l e s 
SUCIOS DE TODA 
CLASE DE MOTORES 
LOS MEJORES VINOS 
*><* DE LA RIVERA ^ 
Se venden en M O N R E A L 
A L M A C E N D E 
F R A N C 
19 agosto, en Helsingfors, F i 
landia-Lt tonia. 
6 septiembre, en Helsingfors, 
Filandia-Noruega. 
20 septiembre, en Piga, Leto-
nía Estonia. 
27 septiembre, en Oslo, Norue-
ga Suecia. 
27 septiembre, sin ciudad desig-
nada, Alemania Dinamarca. 
4 octubre, en Budapest, Hungría 
Austria. 
11 octubre, en Copenhague, D i 
namarca-Filandia. 
25 octubre, en Sofía, Bulgaria-
Greci 
25- octubre, sin ciudad desig 
nada, Polonia-Yugoeslavia. 
8 noviembre, en Budapest, 
Hungtíd Suecia. 
15 noviembre, en Roma, Che-
coeslov^quía. 
22 noviembre, en Atenas, Gre-
cia-Rumania. 
13 diciembre en Nápoles, Italia-
Hungría. 
10 ubril de 1932, en Parí i , Fran. 
cía Italia, 
BOXEO 
El combate Sh^ikey-Carnera se 
celebrará el 22 de septiembre en 
Nueva York, y en terrenos de 
Ebbets Field. 
CICLISMO 
Paco Cespeda ha comenzado a 
publicar en «Excel8Íor> sus me-
morias intimas como tour de la 
vuelta a Francia. 
A juzgar por su primer capítu-
lo, estas narraciones serán inte-
resantísimas. 
RAMOSA. 
QDBDli 
Han salido; 
Para Pamplona el funcionario 
de la Diputación don Segundo del 
Hoyo y señora. 
— Para Mora el abogado don Ma-
nuel Subiza. 
— Para Valdecuenca el propieta-
rio don Eugenio Gómez Ala, stan-
te y familia. 
— Para Albacete el secretario del 
Ayuntamiento don León Nava 
rro. 
VARIAS 
De Daroca se ha trasladado a 
Fortanete con su familia, el fa-
bricante don J uan Antonio Iñigo. 
— De Biesa regresó a Alpeñés 
con sus bellas hijas Pura y Amta, 
el maestro nacional don Jorge 
Pérez. 
— Ha sido destinado a Zaragoza 
el oficial de Oficinas multares de 
esta plaza don Manuel Lorenzo, 
^aien en sus actividades partíeu 
lares desempeñaba el cargo üe 
administrador de nuestro colega 
La Vos de Teruel, con competen 
cía y laboriosidad. De este cargo 
cesó en ei día de ayer. 
Como su marcha es cumpli-
m ento de sus deseos, felicitamos 
al compañero en la Prensa señor 
Lorenzo, aun dentro del sentí 
miento que nos produce su sepa-
ración. 
Tenga grata estancia en Zara-
goza. 
ENFERMOS 
Se encuentra muy aliviada de 
su dolencia la esposa de nuestro 
buen amigo, el oficial de este Go-
bierno don Fernando Lara. 
la y 
- DE -
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
Consultar precios: I 
ANTONIO E S C U D E R O 
Muñoz Det?raín, 23. TERUEL 
B S ^ w » — 1 A H ^ * - * ^ M ^ ^ S IQI m i l i r$ \ 
Notas de Sociedad 
Han llegado: 
— De Fayón (Ziragcza), el maes-
tro de aquella localidad y <xce-
lente dibujante don Strafín Be-
llo. 
— D ; Valencia, el joven maeS' 
tro don Celso Casas. 
— D¿ Melilí?, el capitán retirado 
don Juan Ansuatfguiy familir. 
— De València les jóvenes Luis 
Gajzarán y Juan Jorque. 
— De Celia el oficial mayer del 
¡Ayuntamiento don Daniel Lan-
zuela. 
— De cumplir sus deberes mi i -
t resen Valencia, Pepito Oitubia. 
— D¿ Midrid el diputado don 
José Borr j ) y su hijo del mismo 
nombre. 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima ds ayer, 25<5 
grados. 
Idem mínima de hoy, 13'2. 
Dirección del viento, S. E . 
Presión atmosférica, 682'2. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 24 k. 
f S á $ ^ 5 ! w S á $ * S « ? S Í $ ^ 5 1 Í R á ^ f c S Í fRá$5S51 £ £ $ ^ 5 ! ? R á $ 5 S 5 ! 
T a r i f a de p r e c i o s pa ra a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
De! 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
De! 20 por 100 por plana entera 
15 
Reunión del Se-
cretariado 
Conforme dimos cuenta el s á -
bado celebró Junta general ei Co-
legio oficial del Secretariado lo-
cal de la provincia. 
Presidió el señor Navarro L a -
rriba, asistiendo gran número de 
secretarios. 
Se adoptaron l o s siguientes 
acuerdos: 
Aprobar los presupuestos de 
ingresos y gastos, las cuentas del 
Colegio y las de la sección de 
socorros. 
Que no procede el ingreso, en 
corporacióa, eu la Umóa General 
de Trabajadores. 
Aprobar todas las gestiones he-
chas por la presidencia. 
Nombrar abogaaos del Colegio 
a don José M.a Rivera y don Luis 
Feced y procurador a don José 
Bayona. 
Nombrar ios nuevos vocales y 
cargos de la Junta de Gobierno 
del Coxegio, que quedó constitui-
da del siguiente mudtiú 
Presidente, don Luóa Navarro; 
viceprfcsidtute, don jusé María 
Gotta; secretario don Florencio 
Jarana; tesorero, don Francisco 
Sastróii; coutaaor, don Gregorio 
Bayona; vocales, don Fortunato 
Lapitz^, por Aibíuracin; üon Joa-
quín Mateo, por Aliaga; üon Ma-
nuel Aoeila, por Castcilotc; don 
lidcnfonso Sanz, por Caiamocha, 
don A g U i t í a Me'ienao, por Hijar; 
don Juan José Blasco, por Mora 
ae Rubieios; don Celso Gascón, 
por Montaibán; don Munuci Va-
n é s , por Aicañiz; don iá^teb^n 
Soriano, por Teruel, y don Ricar-
do Eatcvan, ptr Vaideirobres. 
Nombrar por aciaoiaciou presi-
dente honorario del Colegio a don 
Haiilio Perausi. 
Y por último se acordó un Voto 
de gracias a los señores de la 
Junta que cesan. 
uiiMuaiuiimimuuaiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
l u o t e r í a M a c i o a a i 
E n ei sorteo celebr^do ei día 
1.° del actual, han resuitado pre-
miados los números siguientes: 
Número 3.715 3UÜ pesetas. 
» 3.717 1.500 
> 6.34Ó 3U0 
SERUiCíO DE flinOMOUILES 
Se pone en conocimiento del públi-
co que a partir del día 3 de agosto se 
establece el servicio de viajeros en 
automóvil entre Alcalá y Allepuz. Ho-
rario y precios los de costumbre. 
El empresario, RAMIRO VICENTE. 
iiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiituininiiHiiUiiiíniiPNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
P É R D I D A 
D. 150 pesetas en billetes, en-
tre la Casa de Correos a la calle 
del Salvador. Por traarse de un 
modesto obrero al que se le ha 
xtraviado dicha cantidad, se rue-
ga a la persona que la encuentre 
lo mana ste en esta Administra-
ción, en donde se le gratificará. 
IIIIIIHIIIIlilllllíltillllillilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Vacante de médico 
Por un grupo de vecinos de Mora 
de Rubieios se desea contratar al ser-
vicio médico durante un año- Retribu-
ción anual: cinco mil pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Diríjanse los solicitantes (con am-
plios detalles de su anterior actuación 
médica) a don Joaquín Escriche Cer-
cós. 
El plazo para la admisión de íolici-
tudes termina el 6 de agosto. 
mnniiiiii'iiiinniiinni!) 
Teléfono de REPUBLICA 
- 1 3 0 -
6.347 
7.536 
8.611 
3.612 
8.613 
8.614 
8.615 
8.616 
8.617 
8.618 
8.619 
8.620 
38.055 
3U0 
3U0 
3UÜ 
3UÜ 
3UÜ 
3UU 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
Este último número le ha co-
rrespondido la» seis .senes, que 
hacen un total de 6.500 pesetas. 
Todos ellos han sido vendidos 
en la Administración de Loterías 
de esta capital. 
IIIIIIIIIIMIlilliililliiliiiiliillilliiM.iiHiKiiiHliliftii.ttMHilWlhfl^ ^ 
Ei peligro de las 
armas 
jugando con una escopeta 
un niño mata a un 
hermanito 
Rubieios de Id Cérlda.—En 
ocasión de que el vecino Anto-
nio Pérez Marro se enconlraba 
trabajando en una tinca, sus hi-
jos Antonio y Miguel, de 11 y 8 
afios, respectivamente, que se 
hallaban en las proximidades 
guardando las ropas y la me-
rienda, se apoderaron de una 
escopeta que su padre guardaba 
en un serón y jugando con ella 
se le disparó al Antonio. 
El proyectil fué a incrustarse 
en la cabeza de su hennaniio, 
causándole la muerte instantá-
nea. 
El imprudente niflo al darse 
cuenta de lo que había hecho y 
ver que su padre se dirigía pre-
I suroso hacia ei lugar de la tra-
gedia, huyó despavorido con 
¡dirección al pueblo, presenlán-
I dose con su madre ante las au-
toridades. 
P K C I o s 
E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora dcIREPUBLICA 
„one en conocimiento del público en general que está 
P diendo a una transformación en la mis Tía y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, num. 20 
4 de agosto de 1931 Redacción y Admi 
inistración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
O R E N E R 
L 
anifestaciones del presidente, ministro de Instrucción y director de Segundad 
Madrid, 4.—El director de Se-
guridad manifestó que continua-
ba poniendo en libertad a los 
detenidos con motivo de la huel-
ga de la Telefónica. 
Unicamente quedan unos 20, 
por sospecharse sean autores de 
actos de sabotaje. 
Aquellos a ios que se demues 
tre la culpabilidad quedarán a 
disposición del juzgado. 
Agregó que esta noticia había 
sido mal interpretada por un 
diario, el cual hacía extensivo el 
procesamiento a todos los reclu 
sos por la huelga. 
Al conocerse la noticia produ-
jo impresión en la cárcel, hasta 
el punto de intentarse un peque-
ño plante. 
El gobernador civil de Sala-
manca le había desmentido el 
rumor de la existencia de un 
núcleo de comunistas que pre-
tendía atravesar la frontera. 
Kesulía que en Portugal se 
decía que ios comunistas esta-
ban en España e intentaban in-
ternarse en Portugal. 
—Esto demuestra—terminó el 
señor Qalarza—que es un rumor 
totalmente desprovisto de fun-
damento. 
Madrid, 4.—Ha dimitido S á n -
chez Román el cargo de la co-
misión dictaminadora sobre la 
reforma agraria. 
Parece se debe a diferencias 
de criterio con el Gobierno al 
apreciar dicha reforma. 
tados 
Madrid, 4.—Hoy se reunirán 
en el Congreso las minorías so-
cialista y radical socialista. 
Mañana se reunirán los dipu-
tados médicos. 
El mismo día se reunirán los 
diputados Custellanos para tra-
tar del régimen autonómico de 
las confederaciones hidrográfi-
cas. 
Se prorroga el pla-
zo para el retiro 
Madrid, 4. -El señor Azaña 
ha manifestado que ha prorro-
gado por 20 días el plazo para 
que puedan acogerse a los be-
neficios del retiro los oficiales 
de la extinguida reserva y las 
clases de la segunda categoría. 
Accidente de avia-
ción 
Barcelona, 4. —Dicen de Sa-
badell que durante las fiestas, 
uno de los aviones perdió ci 
equilibrio, estrellándose contra 
el suelo. 
Resultó muerto el piloto, con-
tramaestre Daniel Saura, y gra-
vemente herido un pasajero que 
le acompañaba, apellidado Jimé-
nez, 
DIMISION DE S A N C H E Z 
que fué a Sevilla tiene en su poder importantes documentos 
iniciación del movimiento.-Otras noticias 
sobre la 
Madrid, 4.—El señor Alcalá 
Zamora regresó ayer a las cinco 
de la tarde de Miraflores y reci-
bió varias visitas en su despa 
cho de la Presidencia. 
Recibió a los periodistas en 
las primeras horas de la noche, 
y Ies manifestó que pasó el día 
del domingo en Miraflores, don 
de recibió ar señor Largo Ca-
ballero, y que estuvieron estu-
diando, y examinandodocumen 
tos curiosos que constituyen el 
ín Jice de los acuerdos que tomó 
el Comité revolucionario antes 
de ser encarcelado. 
Los acuerdos aludidos se reía -
clonan con la labor ministerial. 
Lo curioso del caso es que 
comparado lo realizado con lo 
propuesto sólo quedan tres o 
cuatro cuestiones que no se han 
cumplido. 
Los socialistas habían pedi-
do diez cosas, van cumpiimen 
tadas ocho. Faltan la repobla 
ción forestal, que no se ha he-
cho porque ha sido incluida en 
el proyecto de reforma agraria, 
y otra, que es la intervención de 
los obreros en la administración 
de las industrias, 
i Hablamos—añadió de otros 
asuntos, tales como la reforma 
corporativa y la reforma del mi-
nisterio de Trabajo, ley de Aso-
ciaciones y otros sobre el paro. 
Todo esto se examinará en 
conjunto cuando tratemos de la 
creación de las Bolsa s de Tra-
bajo. 
La única manera de obte-
ner una organización perfecta 
que determine el número de 
'• obreros parados será ésta. 
Barcelona, 4.—Cuando mar 
chaba para Madrid y al ser des-
pedido por sus amigos y autori 
dades el ministro de Instrucción 
sostuvo una pequeña conversa 
ción con los periodistas. 
Se le preguntó si había veni-
do a votar el Estatuto, y contes-
tó: 
—No puedo hacerlo, porque 
tengo el voto en Tarragona, y 
aquí no me fué posible votar, 
—¿Qué impresión le ha pro-
ducido la jornada? 
—No puedo darla porque no 
la tengo. 
Pasé gran parte del día fuera 
de Barcelona y por consiguiente 
no pude observar el aspecto de 
la ciudad. 
Refiriéndose a su polémica 
con e! señor Maciá, dijo: 
«Mi ideología encaja perfecta-
mente dentro del programa polí-
tico de la izquierda cátala a, y 
es por esío que continuo figu 
rando como tal.» 
Respecto a las declaraciones 
del señor Maciá, cijo: 
«Pueden decir que yo no pude 
asistir a la reunión a que el. se-
ñor Maciá se refería en sus de-
claraciones. 
Es evidente que si la reunión 
tenía por objeto fijar la posición 
que la minoría debia adoptar en 
el Parlamento, yo por formar 
! parte del Gobierno no podía 
1 asistir a ella.» 
investigadora de 
los sucesos de 
Sevilla, 4.—La Comisión de 
parlamentarios prosiguió por la 
mañana sus tareas, recibiendo 
declaración a varios agentes de 
policía, que hicieron minuciosos 
relatos de la detención de Fran-
cisco Parra, muerto en la plaza 
de España, así como sobre el 
cabo de la Guardia civil Ensebio 
Oliver y hermano del sastre Do-
mingo Oliver, muerto también 
en la misma plaza. 
Los familiares de Francisco 
Parra y del llamado «Cojo de 
los Pestiños^ solicitaron autori 
zación para enterrar a sus deu-
dos en nichos particulares. 
Los parlamentarios termina-
ron la reunión a las dos de la 
tarde. 
A las tres y media se efectuó 
la inhumación de los cuatro ca-
dáveres en presencia de los par-
lamentarios, de los médicos fo-
renses señores Del Salto y G ó -
mez Palomo, del médico mi iiar 
que practicó la autopsia y del 
catedrático de Medicina legal 
señor Aguilera Castelló. 
Con gráficos a la vista y el 
dictamen de la autopsia, reco-
nocidos los cadáveres, dictami-
naron los forenses quecoinci-, 
den exactamente con el de la j 
autopsia, comprobándose que, 
no presentan los cadáveres he- j 
ridas por bayonetas, como se ha 
asegurado en un manifiesto que 
elementos obreros dirigieron a 
los parlamentarios 
Después del reconocimiento, 
los cadáveres fueron enterrados 
en nichos particulares. 
Se dice que la Comisión par-
lamentaria ha recibido documen-
tos muy importantes, en los que 
A D E O 
Dice Moisés en su libro 1.° lla-
mado Génesis, capítulos 6, 7, 8 y 
versículos siguientes: 
«14 Hazte un arca de madera 
de gopher: harás aposentos en el 
arca, y la embetunarás con brea 
por dentro y por fuera. 
15 Y de e^ta manera io harás; 
de trescientos codos de longitud 
del arca, de cincuenta codos de 
anchura: y de treinta y dos su 
altura. 
16 Una ventana harás al arca-
y la acabarás a un codo de eleva: 
ctón por la parte de arriba; y pon-
drás la puerta úel arca a su lado; 
y le harás piso bajo, segundo y 
tercero. 
17 Y y o, he aquí que yo traigo 
un diluvio üe aguas so ore la tie 
rra, para destruir toda carne en 
que haya espíritu Uc vida debajj 
del cielo; toáo lo que hay en la 
tieira morirá. 
18 Mas estabieceié mi pacto 
contigo, y entrarás en el arca tú, 
y tus hijos y tu mujer y las muje 
res de tus Uijos contigo. 
19 Y de tod^ io que vive, de 
teda carne, desde cada.especie 
meterás en el aica, para que ten 
gan vida contigo; macho y hem 
dra serán. 
20 De las aves S t g ú a su espe-
cie, y de las bc&tias segúa su es 
pecie, de todo reptil de la tierra 
s tgúa su especie, dos de cada es-
pecie entraráu contigo para que 
hayan vida. 
21 Y toma contigo de toda 
vianda que se come, y allégala a 
t i ; s t i v i i á d e alimento para ti y 
para ellos. 
22 E tizólo así Nwé; hizo coa 
forme a touo lo que Dios le man 
dú. Y Jth^vá uijo a Noé: Entra tu 
y toda tu casa en el are»; poique 
a u he visto justo delante de mí 
tn esta generación. 
2 De todo animal limpio te to-
maiás de siete en siete, macho y 
sa hembra; más de los animales 
que no son limpios, dos, macho y 
su hembra. 
3 También de las aves de los 
cíeles de siete en siete, m cho y 
hembra; para guardar en vida la 19 Y las aguas prevalecieron i Que las dimensiones del arca 
casta sobre la fsz de toda tierra, mucho en extremo sobre la tiei ra; fueron de 300 codos de longitud, 
y todos los troit^s altos qu- h ibía 50 de latitud y 30 de profundidad 
di. b j 3 de todcs os cielos, fueron o altura, o lo que es lo mismo 180 
cubiertos. [ metros de longitud por 30 de latí 
20 Quince codos en alto pro tud por 18 de altura tomando el 
valeciercn las aguas. usado en las construcciones m ,.-
21 Y murió toda carne que se rítim»s, el de 0 60 metros, el más 
mueve sobre la tierra, y asi de largo, porque es conveniente qui 
Y vino Noé y sus hijos v cu aVeS COmo de ^anados' y da b e s í e l a r c a s e a t o d o i o n^J** posible 
jer, y las muj'res de sus hijos tias' 7 d ! t0du r'PtÍl qUe ^ l ? * 1 C3odo «eométrico so10 ^ d e 
arrastrando sobre la tierra v tndn 418 mili metros y el real nada más 
que 574 milímetros, tampoco lo 
4 Porqus pasados aun siete 
díis, yo haré llover sobre la t i . m i 
cuarenta días y cuarenta noches; 
y raeré toda substancia que hice 
sobre la faz de la tierra. 
5 E hizo N - é conforme a todo 
lo que le mandó Jíhová. 
7 
mujci, y i»» uj ;ics uc s s m í o s ' , . . * , > j . o " , , , 
con él al a r o , por las £guas de! f r a u d o s r  l  ti rr  y to o ,  ili tr s  l r l  s 
Diluvio. • ^ hombre. 
8 Dá los animales limpios y ' 22 Tod0 10 qUe ^ U aliento , ^ o por varias razones. 
. i n * « n i ^ w m í » o , L u J de espíritu en sus narices... j Porque su cabida resulta en ex-
24 Y prevalecieron las aguas; tremo pequeña para podar albsr-
sobre la tierra ciento cincuenta £ar dentro de ella a N . é y su f i -
díds.t |milia, a una pareja de animales 
Muy cierto s^  rá que todo eso de cada esPecie y alimento, tanto 
Ncé en el arca: macho y ¿embraj i sncedi6 tal y como Monés en su Para unos como Para otros- <iD¿s-
eomo mandó D.os a Noé. ilibro 1° o Génesis nos lo dice,4 de cuándo puede ser menor el 
" pero yo, francamer te, no lo creo. continente que el contenido? ¿Es 
de los animales que no eran l im 
píos, y de las aves, y de todo lo 
que anda arrastrando sobre la tie 
rra. 
9 Da dos en dos entraron « 
10 Y sucedió qu 
ÍNO puedo creer que en aq^v 
tiempos fuese posible la coastruc- dos terceras partes de un arca 
_ J . ción de un arca de madera lo que mide 180 metros da larga, 
L·^'IJ*^^ !aS suflciert.mente consist nte para P ^ O de anch. y 18 de altura,' 
cía las aguas del d i iuv lo iu^n P ^ . 0  Vquellw 31'!!„P.0:^^^^aipos?tar 8n las 
sobre lá tierra. 
fuentes del gran abismo, y las 
cataratas de los cielos fueron 
abiertas. 
12 Y hubo lluvia sobre la tie 
rra cuarenta días y cuarenta no 
ches. 
le En este mismo día entró 
Noé, y S.m, y Chain y Jephtt, 
hsjoi de Noé, la mujer de Ncé y 
las tres muj ¿res de sus hijos con 
éi en el trea. 
14 Edosy te d os los animales 
silvestres segúa sus especies, y 
todos los animales mansos stgúa 
sus especies, y todo léptil que 
anda arrastrando sobre la tierra 
segúa su tspecie, y toda ave ss 
gúa su especie, todo pájaro, toda 
especie de volátil. 
15 Y vinieron a N . é al arca de 
dos en dos de toda carne en que 
había espíritu de vida. 
16 Y los qua vinieron micho 
y hembra de toda carne viciero . 
como le había mandado Dics: Y 
lehcvá k cerró la puerta. 
17 Y fué el diluvio cuarenta 
diis sobre la tierra; y las aguas 
crecieroo, y alzaron el arca y se 
eleve s::bre :a tierra. 
para 
pod<-r sàlir victoriosa de su lucha 
con los elementos sin peligro a 
hacerse mil pedazos y d?r con 
Ncé, familia suya y dsmás acom 
pañantes decab.za en medio de 
las desbordadas aguas, aunque 
estuviese impregnada por dentro 
y por fuera de brea (a Moisés se le 
olvidó aclarar si era vegetal o mi 
ñera))... y lo que son Ies cosas. Yo 
que siempre creí qu.» tanto en 
producción como el alquitráa y 
otros aplicados a las maderas con 
objeto de hacerlas màï imaer 
meables y por lo tanto n á ; fuer-
tes eran de más moderna aplica-
ciór, resuelta ahora, que en tiem-
pos de Ncé, ahí es nada, ya eran 
conocidos y empleados y oi que 
decir tiene que t 3 m b é ; los apa 
ratos necesarios para ¡x raerlos 
de ios cuerpos en que tienen su 
origen. 
üillllllllHlillllll iMiiimnimniniiiiíiii 
Teléfono de R E P U B L I C A 
por que es de suponer que uno de 
los tres pisos sería utilizado sola-
mente aunque nada más fuera 
que por la seguridad personal y 
la de tolo aquello que durante su 
permanencia dentro del arca les 
había de servir para alimentarse, 
en habitación de Noé y los suyos 
y para almacéa, digo qu*, pre 
gunto, si puede ser el colocar ea 
esas dos terceras partes del arca 
a una pareja de animales de cada 
especie de las que vivían sobre la 
tierra? 
Porque el arca dadas sus di-
mensiones solo podiía alojar es 
cas s metros cúbicos de aire, nun-
ca los necesarios a los encerrados 
en ella. Porque además, estaba 
herméticamente cerraba ( a cerró 
Jehová y se olvidó de entregarles 
la llave) y aúa en el supuesto de 
haber dispuesto del necesario, 
éste, no hubiera tardado en enra-
recerse y al no poder ser reneva 
doatiempo, N . é . su esposa, los 
hijos de éstos y esposas en rom 
pafiía ds los animales que con 
ellos iban, no hubieran tardado 
en morir per ssf xla. 
I |Porque no es posible que Ncé 
pudiera llevar dentro del arca 
una pareja ds animales de cada 
especie. No es posible entre otros 
motivos, por estos: Porque a al-
gunos animales (de aquella época 
bastantes) no podría apresar dado 
su gran tamaño y mucha feroci 
dad; a otros, por todo lo contra-
rio. Por su gran pequeüez y más 
inclinación a ocultarse donde na* 
die les ve, otros que, al aproxi» 
marse a ellos, coa su ponzoña le 
hubieran originado la muerte, y 
de los que surcan el espacio, 
¿cuántos hubiera podido tomar? 
Por otro lado, ¿la fauna lo mismo 
que la flora, no es diferente en 
unas regiones que en otras? ¿No 
hay animal que habita la región 
de los hielos y que si se transpor-
ta a países templados, sería darle 
la muerte, lo mismo que, si a los 
criados bajo un sol ardiente se les 
llevase a climas fríos? ¿Cómo co-
leccionó la fauna de toda la tie-
rra? 
Y porque aun admitiendo que 
dentro del arca fuera una pareja 
de animales de cada especie, ¿cual 
hubiera sido el resultado de aque-
lla mezcla? ¿No es lo más seguro 
que, unos a otros se hubieran de-
vorado? ¿Qué es lo que al abrir el 
arca se hubiera encontrado? Pues 
sencillamente infinidad de pare-
jas menos que las entradas. Tan 
solo quedarían las de las especies 
más fuertes... y por último esa 
arca que, a semejanza de un na-
vio abandonado, sin gobierno al-
guno, es juguete de las embrave-
cidasaguasy llevado constante-
mente de un sitio para otro por 
diversas corrientes y que pese a 
todo esto siempre guarda su equi 
librio, que nunca va a estrellarse 
sobre las faldas de alguna monta 
ña o sobre nn pico que sobresale 
de la superficie líquida, si no que 
siempre flota, que luego cuando 
las aguas van bajando, ella des 
ciende hasta tomar tierra sobre 
los montes de Armenia... 
F. LÓPEZ SEGURA. 
Albarracín. 
se da cuenta detallada del des-
arrollo de los acontecimientos 
ocurridos en Sevilla, Córdoba 
Granada y Huelva. 
Se asegura que dichos docu-
menfos se acompañan carta8 
cruzadas entre Madrid, Barceló 
na y Sevilla, que contienen una 
detallada información del movi-
miento huelguista. 
Parece que el objeto era dis-
traer la atención nacional hacia 
Andalucía para que en Cataluña 
pudiera llevarse a cabo los tra-
bajos relacionados con el ple-
biscito del Estatuto. 
Como es natural, se descono-
cen los términos del documento; 
pero se afirma que hay notas y 
listas de personal de Barcelona 
y otras ciudades que ejercen 
altos cargos y cifras en que se 
hace constar el dinero que ha 
costado la preparación de la 
huelga revolucionaria en Sevilla 
y que alcanza a una cantidad 
considerable. 
Asegúrase que cuando los 
parlamentarios den cuenta de 
estos documentos ente las Cor-
tes, se producirá verdadera sen-
sación. 
[flac a 
Barcelona, 4.—Los periodis-
tas preguntaron al sefi r Maciá 
si iría a Madrid pronto y dijo: 
Probablemente iré la semana 
próxima, con iodos ios parla-
mentarios de Cataluña para ha* 
ccr entrega del Estatuto. 
—¿Y para volar al presidente 
de la República? 
—No puedo decir nada. 
—Que iré a Madrid para efl' 
tregar el Estatuto, sf. 
A fin de darle toda solemni' 
dad posible, incluso es probable 
que se organice un tren especial, 
y en ese caso me permito invi' 
lar a una comisión de periodis-
distas para que presencien ^ 
acto y puedan narrarlo. 
Posiblemente el jueves se ce-
lebrarán fiestas populares 
toda Cataluña para celebrar el 
éxito del plebiscito. 
Atropello por un 
camión 
Madrid, 4. — A úlima hora 
en la calle de Antonio Lópe2» 
un camión automóvil arrolló 
a una niña de cuatro afl03 
llamada Carmen Ortega jardóo. 
Llevada a la casa de Socorro 
falleció. 
El conductor del camión al 
darse cuenta de lo ocurrido de»' 
apareció a toda velocidad, Per0 
como los testigos se informare11 
de sus señas y el número de 
matrícula, se dió aviso a 
Guardia civil, y por las med^a9 
adoptadas por esta fuerza se '0 
gró detener a la camioneta 1 
su conductor en Aranjuez, u -
de donde fué trasladado a 
drid. 
